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Performance Forum 
October 10, 2008 
10:30 a.m. Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Clarinet Quintet in A Major, K. 581         Mozart 
 Allegro, larghetto 
 
Maryna Yermolenko, violin 
Vasile Sult, violin (PR) 
Ioana Luca, viola 
Aziz Sapaev, cello 
Ciprian Stancioi, clarinet 
 
 
Galliard Battaglia           Samuel Scheidt   
Contrapunctus IX          J. S. Bach 
 
Nikola Nikolovski, trumpet 
Aaron Heine, trumpet 
Erin Huang, French horn 
Branko Illievski, trombone 
Zade Nahhas, tuba (PR) 
 
Concerto No. 2, Op. 74          Weber 
 Allegro 
 Romance, andante con moto 
 
Brian Wahrlich, clarinet (PR) 
Yang Shen, piano 
 
 
Variations for Bassoon and Orchestra        Conradin Kreutzer 
 Adagio 
 Andante grazioso 
 Piu lento 
 Polacca 
 
Eduardo Albuerme, bassoon 




Adios Nonino             Astor Piazzolla 
Arr. Lincoln Antonio 
 
Joel Biedrzycki, vibraphone 
Chris Tusa, marimba 
 




Edgar Leite, violin 
Joseph Adkins, violin 
David Pedraza, viola 
Adriana Lombardi, cello 
